
























ランス語で «regard» という語の出現頻数を『人間喜劇』91 作品全体で
各作品別に調べてみると、頻度が多く見られる作品に、ある一定の共









1 Les Chouans ou la Bretagne en 1799　『ふくろう党また
は 1799 年のブルターニュ』
152
2 Illusions perdues　『幻滅』 122
3 Splendeurs et misères des courtisanes　『娼婦盛衰記』 118
4 Le Lys dans la vallée　『谷間のゆり』 115
5 La Femme de trente ans　『三十女』 99
6 Béatrix　『ベアトリクス』 96
7 La Peau de chagrin　『あら皮』 95
8 La Cousine Bette　『従妹ベット』 83
9 Mémoires de deux jeunes mariées　『二人の若妻の手記』 71
10 Modeste Mignon　『モデストミニョン』 71





の作品も教養小説として分類され得るとすると3）、上位 11 作品中 6 作
品が教養小説に分類されることとなる。したがって、視線のはたす役割
は、とくに教養小説において大きいと考えられよう。中でも、統計上 2







































































































































































地位の上昇を迎え、その地位が彼自身を Lucien Chardon リュシアン・




































































































































































































































































































































2 ）　本稿では 91 作品全ての統計を掲載せず、上位 11 作品のみとする。また
統計調査の際、霧生和夫氏作成のバルザック語彙索引 Vocabulaire de 
Balzac を 参 照 さ せ て 頂 い た。http://www.v2asp.paris.fr/commun/v2asp/
musees/balzac/kiriu/concordance.htm
3 ）　パリ第 7 大学に提出した修士論文 Le regard chez les femmes mondaines 








5 ）　Balzac, Illusions perdues, La Comédie humaine, éd. Pierre-Georges Castex, 
Gallimard, «Pléiade»,1977, t. V, p.145. 以下、本稿で扱うバルザックの作品
は同じ版を使用し、CH と記載する。なお引用文の翻訳は全て拙訳である





計を Pierre Abraham が著書 Créatures chez Balzac において分析している。





ザックは捉えていたと考えられる。Illusions perdues ,op. cit., p.179.
9 ）　Ibid., p.165.














ラスよりも美しい。」Albéric Second, Le Tiroir aux Souvenirs, Dentu, 1886, 
p.15.
16）　柏木氏は著書 Balzac, romancier du regard にてこのペールラシェーズで
の視線の分析を試みている。Kashiwagi Takao, Balzac, romancier du regard, 
Librairie Nizet, 2002, pp.37―57.











26）　Jean Comby, Les quartiers et les faubourgs d’Angoulême, Norois Presses 
Universitaires de Rennes, n°42, 1964, p.182.
27）　Illusions perdues, op. cit., p.165.
28）　Ibid., p.178.
29）　Le nouveau petit Robert de la langue française: Dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française, texte remanié et amplifié sous la direction 
de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Le Robert, 2007, p.2033.
30）　Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle: français, 
historique, géographique, mythologique, bibliographique…., Adminis. du grand 










した。Rose Fortassier, Les Mondains de La Comédie humaine, Klincksieck, 
1974; Mireille Labouret-Grare, Balzac la duchesse et l’idole. Poétique du corps 
aristocratique, Honoré Champion, 2002; Yuriko ITO, Le regard chez les 
femmes mondaines balzaciennes, Mémoire de master 2, op. cit.
35）　Illusions perdues, op. cit., p.229.
36）　Ibid., p.229.
37）　Ibid., p.229.
38）　L’inconnu, Vue prise au bout de la promenade de Beaulieu à Angoulême en 
1819, dessin, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et 
photographie, EST RESERVE VE-26 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b77418156
























　　  Pierre Lazlo, «Buf fon et Balzac: variations d’un modèle descriptif», 
Romantisme, n°58, 1987; Pierre Laubriet, L’intelligence de l’art chez Balzac: 
d’une esthétique balzacienne, Didier, 1961; Régine Borderie, Balzac, peintre 
de corps. La Comédie humaine ou le sens du détail, SEDES, 2002; Régine 
Borderie, «Portrait de corps. Questions de ressemblances et de références 
(Balzac, L’Interdiction)», Poétique n°97, 1994.



















50）　Illusions perdues, op. cit., p.199.
51）　Ibid., p.200.
52）　ノアの方舟の物語については、主に以下の資料を参照した。
　　  A.― M. Gerard, Dictionnaire de la Bible, Robert Laffont, 1989; La Bible. 
Ancien Testament, Gallimard, 1956.










socio と、場を表すギリシア語の topos を結びつけて作られたことばである。
各分野によって多少使用する意味は異なるが、そこに共通して込められて
いる内容は、「人間の社会的生活が刻まれた空間」というものである。
59）　«Balzac et l’homme social». Séminaire du Groupe international de 









　　  José-Luis Diaz, Illusions perdues d’Honoré de Balzac, Foliothèque 
Gallimard, 2001; Illusions perdues: actes du colloque de la Sorbonne des 1er et 2 
décembre 2003: organisé par l’Université Paris-Sorbonne et la Société des 
études romantiques, Paris Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2003.
108
